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Local Governments and Food Safety and Security in Japan 

















 1 ୕ࡘࡢヰ㢟 
 2 㣗ࡢ୙Ᏻ࡟ᑐࡍࡿἲⓗᑐᛂ 
 3 㣗ࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿᅜ࡜ᆅ᪉බඹᅋయ࡜ࡢ㛵ಀ 
ϩ ឡ▱┴࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᨻ⟇࡜ࡑࡢྲྀ⤌ࡳ 
 1 ឡ▱┴ࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿయไࡢᴫせ 
 2 ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᴫせ 
 3 ឡ▱┴ࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢ⌧ἣ 
Ϫ ㇏⏣ᕷ࡟࠾ࡅࡿ㣗ࡢᨻ⟇࡜ࡑࡢྲྀ⤌ࡳ 
 1 ㇏⏣ᕷࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿ┘どయไ 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ᮏ࢔ࢡࢩࣙࣥࡢ 2016 ᖺᗘィ⏬࡛ࡣࠊ┠ᶆ࡜ࡋ࡚
ࠗࠕ ឡ▱┴ࣜࢫࢡ⟶⌮ඃ⚽ᗑㄆᐃไᗘ ࡟࠘ᇶ࡙ࡃ᪂つ


























⚽ᗑㄆᐃไᗘ ࡟࠘ᇶ࡙ࡃ᪂つㄆᐃ᪋タᩘ 100 ᪋タࠖ
ࠕࠗឡ▱┴ HACCP ᑟධ᪋タㄆᐃไᗘ࠘࡟ᇶ࡙ࡃ᪂
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(6) ᮅ᪥᪂⪺ࠕ࡛ࠗࡾࡋࡷࡍ࠘඲ 17ᗑࢆ㛢ᗑ 㹍157ឤᰁ࡛
ዪඣṚஸࠖ㸦2017ᖺ 9᭶ 20᪥㸧ࠊavailable at 
http://www.asahi.com/articles/ASK9N3GT1K9NUHNB006.html 










⾜ᨻ࡬ࡢぢゎࠖ㸦2002ᖺ 8᭶ 22᪥㸧ࠊavailable at 
http://jccu.coop/info/suggestion/2002/20020822.html 
(9) ㄞ኎᪂⪺ࠕ㣗࡭ṧࡋከ࠸ࠗࡲࡎ࠸⤥㣗࠘࡟⹸ࡸ㧥࡞࡝ࡢ␗
≀ࠖ㸦2017ᖺ 9᭶ 16᪥㸧ࠊavailable at 
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170915-OYT1T50122.html 









㞀ࠖ㸦ᖹᡂ 29ᖺ 7᭶㸧㸱㡫ࠊavailable at 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000022442.pdf 
(12) እົ┬⤒῭ᒁ⤒῭Ᏻ඲ಖ㞀ㄢ࣭๓ᥖㄽᩥ㸦11㸧10㡫ࠋ 
(13) Anand Chandrasekhar, Swiss voters demonstrate appetite for 
food security  (SEP 24, 2017), available at 
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/food-security-on-swiss-v
oters--menu/43536412SWI 
(14) ㎰ᯘỈ⏘┬ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘ㣗ᩱ⮬⤥⋡➼࡟ࡘ࠸࡚ 㸦ࠖᖹᡂ

















































                                                                                    
ࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿࠋ⋤㬅㝧࣭࿘⍒⏕࣭⶧ᘓᅜ࣭௰ୖ೺୍ࠕ᪥
ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㣗ရᏳ඲ࡢ☜ಖ࡟㛵ࡍࡿไᗘⓗ◊✲̿ἲ௧࡜⾜ᨻ




























































                                                                                    
2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(48) ឡ▱┴ࡢ㣗࡟㛵ࡍࡿྛ᪉㠃ࡢつᶍ࡟ࡘࡁࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡲ






























































                                                                                    










ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧࡟ᥖ㍕ࡢࠊࠕ㈨ᩱ 2 ࠶࠸ࡕ㣗ࡢᏳ
඲࣭Ᏻᚰ᥎㐍࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࡢᖹᡂ 29ᖺᗘィ⏬࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࢆཧ↷ࠋ 




(62) ๓ᥖὀ(47)࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ 6㡫ཧ↷ࠋ 
(63) ࠕᗫᲠ࢝ࢶ 5000ᯛὶ㏻ ኍ␒ᒇࠗᴗ⪅ࡀᶓὶࡋ࠘ࠖ᪥ᮏ
⤒῭᪂⪺ 㟁Ꮚ∧ 2016ᖺ㸯᭶ 14᪥
㸦https://www.nikkei.com/article/DGXLZO96087140U6A110C1
CC1000/ࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 























ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋࡲࡓࠊཌ⏕ປാ┬ HPࠕ∵ᾏ⥥≧⬻
⑕㸦BSE㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷
㸦http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/s
hokuhin/bse/index.htmlࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 




2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(69) ๓ᥖὀ(68)ࠕ(4) ∵ᾏ⥥≧⬻⑕㸦BSE㸧ᑐ⟇஦ᴗࠖࢆཧ↷
ࡢࡇ࡜ࠋ 
(70) ឡ▱┴ HPࠕ㎰ሙẁ㝵࡟࠾ࡅࡿṚஸ∵ࡢ BSE᳨ᰝ⤖ᯝࠖ
ࢆཧ↷
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000003290.htmlࠊ
2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(71) ᭱㏆ࡢᐇ᪋࡟ᛂࡌࡓಟṇ࡜ࡋ࡚ࠊ2017ᖺᗘィ⏬ࡢኚ᭦Ⅼ
࡟ࡘࡁࠊࠕ࣭࢔ࢡࢩࣙࣥ 2 Ᏻ඲࡞␆⏘≀ࡢ⏕⏘࡜ᐙ␆⑌⑓














᪂⪺ 㟁Ꮚ∧ 2017ᖺ㸷᭶ 13᪥
㸦https://www.nikkei.com/article/DGXLAS0040001_T10C17A90
00000/ࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(75) ㎰ᯘỈ⏘┬HPࠕᨵṇHACCPᨭ᥼ἲࣈࣟࢵࢡㄝ᫂఍㈨ᩱࠖ









(76) HACCP㸦Hazard Analysis and Critical Control Point㸧ࡣࠊཎ
ᮦᩱࡢཷධ࠿ࡽ᭱⤊〇ရࡢฟⲴࡲ࡛ࡢྛᕤ⛬ࡈ࡜࡟༴ᐖࢆศ















(81) ឡ▱┴ HPࠕᖹᡂ 28ᖺᗘឡ▱┴㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬ࡢ
ᐇ᪋⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷
㸦http://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/0000290629.htmlࠊ2017
ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(82) ๓ᥖὀ(59)ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ㈨ᩱ 1ࡢ 6㡫ཧ↷ࠋ 
(83) ๓ᥖ㈨ᩱ 7㡫ཧ↷ࠋ 






2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 




hokuhin/riskcom/index.htmlࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 
(88) ๓ᥖὀ(59)ᖹᡂ 28ᖺᗘࡢ㐍ᤖ≧ἣ㈨ᩱ 1ࡢ 9㡫ཧ↷ࠋ 
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(89) ㇏⏣ᕷ HPࠕࠗᖹᡂ 29ᖺᗘ ㇏⏣ᕷ㣗ရ⾨⏕┘どᣦᑟィ
⏬࠘ ᴫせ∧࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཧ↷ࡢࡇ࡜
㸦http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/gyoseikeikaku/kenkou/101
7576.htmlࠊ2017ᖺ 10᭶ 20᪥᭱⤊㜀ぴ㸧ࠋ 












(93) ๓ᥖὀ(47)ᥖ㍕ࡢࠕู⾲ 1  ࠗᖹᡂ 29ᖺᗘ ㇏⏣ᕷ㣗ရ
⾨⏕┘どᣦᑟィ⏬࠘㣗ရ⩌ࡈ࡜ࡢ඘ሸ┘どᣦᑟ㡯┠ࠖࢆཧ↷
ࡢࡇ࡜ࠋ 





















(98) ๓ᥖὀ(97)࡟ᥖ㍕ࡢࠕ➨ 3ḟ㇏⏣ᕷ㣗⫱᥎㐍ィ⏬ ᮏ⦅ࠖ
8㡫௨ୗཧ↷ࠋ 
(99) ๓ᥖὀ(98)᥎㐍ィ⏬ᮏ⦅ 9㡫ཧ↷ࠋ 
(100) ๓ᥖὀ(98)᥎㐍ィ⏬ᮏ⦅ 18㡫ཧ↷ࠋ 
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㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2017ᖺ 12᭶ 1᪥㸧 
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